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CRÓMCA 
g r S C K l P C I O l T 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la GBÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pa^o adelantado 
VINOS V C E R E A L E S 
PEBIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle del Gobernado?* Viejo, núm- 1, i * 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIII 
A 1 J T ¥ C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado 
Valencia 14 de Diciembre de 1910 NUM: 2.502 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
ffEL M U N D O E N T E R O ! ! 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, /Aarca registrada 
" E L S O L N n C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
X l p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE m i O U E L T O R R E S A R i A S - _ _ TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
Sobran en estos pueblos de la sierra 
personas de buena valuntad que quieran 
poner el servicio de ideas generosas y 
desinteresadas sus esfuerzos y recursos 
pecuniarios; pero carecen de la necesaria 
preparación para llevar á la práctica las 
iniciativas cooperatistas y mutualistas. 
A los viticultores 
Los que deseen plantar 150 Seibel 
132-11 Gouderc y otros valiosos bibri-
dos productores directos resistentes á la 
filoxera y pbg.is cr iptogáraxas, sin trati-
mientos, y que rinden buenas cosechas en 
cantidad y clase pueden d i r i g i r á al Ad-
ministrador de la C r ó n i c a d e V i n o s 
y C e r e a l e s , calle del Gobernador 
Viejo, núm. 1, I .0, Valencia, 
La Administración de la C r ó n i c a 
de V i n o s y C e r e a l e s proporciona 
planta auténtica é informa sobre la adap-
tación de las nuevas cepas. 
L a C o o p e r a c i ó n 
A g r í c o l a e n I { u e l v a \ 
La provincia de Huelva es campo bien 
abonado para el estudio de las iniciativas 
de carácter sociológico, que ahora tienen 
tan favorable acogida en todos los países 
cultos. 
Han trabajado en esta región católicos 
y socialistas, con perseveranci i y acierto, 
y unos y otros merecen plácemes muy sin-
ceros por la orientación que han dado á 
sus esfuerzos. 
En los centros mineros hay aquí coope 
ralivas de consumo que pueden ofrecerse 
como verdaderos modelos. Llevan una es 
crupulosa contabilidad, compran al por ma 
yor y p^go al contado en los puntos de 
producción y fabrican pan cr>n harinas de 
excelente calidad y levaduras escogidas, 
cuidando al propio tiempo de utilizar las 
mejores amasadoras mecánicas y de que la 
cocción responda á los cánones de la hi-
giene más escrupulosa. 
En los pueblos de la sierra á donde la 
acción bienhechora de las Cooperativas no 
alcanza, se come por regla general pan 
más caro y de elaboración más deficiente 
que el de las minas. 
La masa del que yo he Comido en la 
sierra durante muchos días, tenía más 
agua que harina. 
En Huelva la Acción S jc'.al l n hecho un 
ensayo de panaderías cooperativas conbue 
nos resultados, y muy pronto establecerá 
una fábrica de harinas que permitirá aba 
ratar el precio del pan. 
Los campesinos de Sierra iMorena lie 
nen á cuatro pasos la prueba de los verda-
deros milagros que en el problema de las 
subsistencias pueden realizar por medio 
de la Asociación. 
El coste de la vida se ha reducido en 
más de un 20 por 100 en las minas, gracias 
á las economías que proporcionan las Coo-
perativas. 
Estos beneficios deben estimarse como 
un aumento en los salarios, toda vez que 
permiten mejorar los elementos de subsis 
í encía. 
A la economía en el coste de los pro 
duelos hay que agregar la mejor calidad 
y la exactitud, tanto en el peso como en la 
medida. 
Eu los centros mineros de la provincia 
da Huelva no existe ni una sola cantina de 
aquellas de tan infausta memoria en que la 
«ompra era obligatoria para los obreros. 
iQué gran progreso representa esto en 
las reíaciones entre el capital y el trabajo" 
Existe en cambio en Río-Tinto un gran 
¿ Im i t i n regulador que vende los artículos 
^ comer y vestir á precio de coste. 
Puede considerarse este Establecimien-
^ como una Cooperativa en que los patro 
1108 facililao, sin percibir intereses, el ca 
^ que hace falta. 
Algunos cuantos obreros sostleneo una 
Cooperativa al lado del Almacén re-
gador , ' 
Creo que esta Cooperativa debía t?ner 
uua ayuda más ificaz. 
Estos institutos, fundados y sostenidos 
por los obrerop, se prestan á muchis y 
muy útiles iniciativas. Pueden fomentar el 
ahorro, establecer el seguro para la vejez y 
c ntr buir al de^r ro l o de la instrucción. 
Las Cooperativas do Silos de Calañas, 
Vnlverde del Camino, Mina de Cala, Minas 
de San Miguel y otras llegarán, segura-
mente, á la meta do nuestros ideales coo-
peratistas. 
Para hacer t^n lisonjeros augurios ten-
go como dato de gran valor el acierto y 
nerle con que han recorrida uoa gran par-
te del camino. 
LaN Cooperativas de consumo, utiliza-
das por los braceros del campo y por 1 s 
colonos y modestos propietarios, llevarían 
á todos los hogares los mismos alivios eco-
nómicos y morales de que disfrutan los 
operarios de las minas. 
Me Inn hablado de una Cooperativa que 
existo n i Fuente Herido?. 
Sugún las referencias á que aludo, di-
cha Cooperativa lleva vida modesta y sus 
fundadores vienen luchando contra todo 
inaje de dificultades con gran decisión, ha 
hiendo motivos fundados para creer que 
este organismo no tardará en ensanchar el 
círculo de acción en que hoy vive. 
En pueblos de tanta importancia como 
Aracena y Cortegana, sería empresa suma-
mente fácil el r unir elementos más que 
suficientes para establecer buenas Coopera 
tivas de consumo. 
Para afianzar el éxito de estas empre 
sas, sólo hacen falta unos cuantos coopera 
dores entusiastas y de voluntad perseve-
rante. 
Muy cuerdamente procederían los hom-
bres de gobierno favoreciendo la implanta 
cióa y desarrollo de estos organismos coo-
peratistas, pues ellos son en todas partes 
un valladar infranqueable contra charla 
tañes que explotan un interés fingido por 
las clases desvalida?. 
No me explico que en Huelva fracase 
a Cooperativa de consumo que se fundó 
hace algunos años por personas de buena 
voluntad, pues el núcleo de obreros que 
trabaja en las fábricas, talleres y muelles 
da dicha ciudad, es más que suficiente 
para llevar á feliz término las más felices 
empresas cooperativas. 
He oído que el diputado á Córtes don 
Guillermo Moreno se preociípa de estas 
empresas y se dispone á practicar algunas 
experiencias. 
Tenga la certeza nuestro querido ami 
go de que alcanzará el éxito más completo 
si tiene el acierto de que le secunden per 
sonas que estén bien capacitadas dé lo que 
es la cooperación y que en estos empeños 
procedan con verdadero sentimiento al 
truisla. 
El Director de la Compañía de Zafra, 
Señor Merry de Val, practica en estos mo-
mentos muy laudables esfuerzos encamina 
dos á favorecer á los obreros de dicha 
Compañía con las ventajas de la coopera-
ción y la mutualidad. 
Me congratularé de que el éxito más 
lisonjero corone estas iniciativas. 
La Mutualidad,que tanto ha ensancha 
do su círculo de acción en casi todas las 
comarcas de España, es desconocida 6 
ó poco menos, en los pueblos de Sierra 
Morena que he visitado. 
Tanto la cooperación como la mutuali-
dad demandan para el ensanche de sus 
fronteras, que todos los que pagamos cul 
to á estos ideales procedamos de acuerdo 
páf-a organizar1 una buena campaña de 
propaganda y proselítísmO' 
La propaganda por el l ibro, el folleto 
y el periódico, no es baldía ni mucho 
menos; pero en comarcas donde los analfa-
betos constituyen el núcleo más numeroso, 
hay que confiar á la palabra el apostolado 
de nuestras ideas. 
fílvaa M o r e n o * 
L o s a b o n o s y l a . c a l i d a d d e l a h i e r b a 
Cuu es e lítulo publica ua interesante artículo El Progreso Agrícola y Pecuario, de 
Madrid, según el cual se ha observado que los abonos químicos potásicos y fosfatados 
mejoran notablemente la c>lidad de la hierba, además de aumentar h producción de 
ésta. 
Cita la referida revista varios experimentos y obáervaciones de notables agrócomos , 
que demuestran por modo patente la influencia de la potasa y del ácido fosfór ico so-
bre la llora pratense, la cual transforman favorablemente, haciendo que desaparezcan 
de los prados las hierbas poco nutritivas y los veget des venenosos y que se desarro-
llen hs plantas leguminosas (tréb des, etc.), cuyo gr-io valor alimenticio es de todos co-
nocido. Estos hechos han sido comprobados por dos dKiioguidos agricultores españo-
les, D. Valeriano Villanuova y D. Salvador C:mpoamor Villamil, en Galicia y Asturias, 
respeclivam'-'nte. 
Además, h.s sales potásicas y f. sfatadas enriquecen la hierba en principios nutriti-
vos, s gún lo demues'ra el slguienle resultado de ensayos hechos por Waguer 
TTeno de una parcela 
sin abano químico. 
Sus'ancias albuüQluóideá 39 por m i l . 
Materia grasa. 8 i d . 
Fosfato de cal. id. 
Heno de una parcela abonada 
con kainita y escorias Thomas. 
110 por mi l . 
29 id . 
12 id. 
Resulta^ pues, que el abono fo>f J potásico triplicó el poder alimenticio del heno, 
enriqueciéndole además de fosfato de cal, que tan indispensable es para el desarrollo 
del esqueleto animal. 
De todo lo expuesto se desprende que la hier in de prados abonados con potasa y 
ácido fósfórioo nutre má< al ganad i que la producida por praderas no abonadas, hecho 
que la práeli a ha sancionado. D ce, en efecto. E l Progreso Agrícola que en un ensayo 
de alimentación de vacas lecheras hecho con heno do uña parcela fertilizada y de otra 
que no había recibido abono, el primero dió lugar á un aumento de 25 por 100 en la 
producción de leche y de 34>64 por 100 en la dr) manteca. 
Los agrónomos recomiendan, en términos general» s, que los prados se abonen con 
400 á 600 kilogramos de escorias Thomas ó superfostato de cal y 150 á 250 de cloruro 
potásico ó sulfato de potasa, sales estas dos últimas que pueden sustituirse por cuádru-
ple cantidad (600 á 1.000 kilogramos), todo por hectárea. Dichos abonos se ap.kan du-
rante el invierno y hasta Altimos de Febrero ó principios de Marzo. 
PlausíWeiniclativa 
El celoso presidente de la Diputación 
Provincial de Valencia ha sometido á la de-
liberación de dicha corporación el siguien-
te proyecto: 
c Primero. Se celebrarán anualmente 
en la provincia de Valencia dos concursos, 
uno de podadores é injertadores de árbo-
les frutales. Para cada uno de estos con-
cursos otorgará la Diputación dos premios: 
uno de 259 y otro de 125 pesetas, lo que 
supone un gasto total de 750 péselas. 
tístos coocursos podrán ser calificados 
por un diputado provincial, el ingeniero-
direct r de la Granja Escuela de fíurjasot 
y el ingeniero-director del Servicio Vití-
cola. 
Segundo. El personal agronómico de 
la Diputación vendrá obligado á dar algu-
nas conferencias eminentemente prácticas, 
referen'es á pgricullura regional, [ganade-
ría é industrias agrícolas á los asilados de 
las casas de Misericordia y Beneficencia. 
Tercero. Se imprimirán en español los 
folletos siguientes, debidos á eminentes 
ag ónomos franceses: 
M, P. P, Deheraint: «El trabajo de la 
tierras, tPreparación y distribución del es-
tiércol de cuadra», «Cultivo de otoño» y 
«Cultivos de remolacha», 
M, P. Gervais: «La reconstitución del 
viñedo». 
Ebtos folletos será traducidos y anota-
dos por elSr. Janini, el cual escribirá ade-
más los folletos siguientes, con carácter 
eminentemente práctico: 
Selección de semillas, 
Cultivo del trigo. 
Viniíhación moderna. 
Principales fórmulas para combatir las 
plagas que padecen los culti/os. 
De cada uno de estos folletos se impri-
mirán y repartirán gratuitamente 10.000 
ejemplares, necesitándose para ello un cré-
dito de 5.000 pesetas. 
Cuarto. El servicio vitícola se extende-
rá al de fermentación, encargándose de fa-
bricar levaduras seleccionadas para vini-
ficación y panificación, que se venderán á 
precios económicos, instruyéndose además 
á ios agricultores que lo deseen acerca de 
la manera de obtener dichas levaduras.' 
Para instalar este nuevo servicio se re-
quiere el siguiente gasto: 
Nuevo material de labora-
torio y su entreteni-
miento. . , . . . 5.000 pesetas. 
Menaje, atajados de cris-
tales, instalación de 
agua, gas y electricidad. 1.500 » 
Aumento de alquiler anual 
por aumento de local. . 500 » 
Gratificación al ayudante 
de laboratorio y al ca-
pataz, por estos nuevos 
trabajos 500 » 
Total. . . 7.500 » 
Quinto. En el caso de resultar sobran-
te en la consignación del servicio vitíc: la 
correspondiente al año actual, se destinará 
la cantidad de 1.000 pesetas á la adquisi-
ción de plantones de olivos y otros árboles, 
para distribuirlos entre los ayuntamientos 
que lo han solicitado con deslino á las ca-
rreteras provinciales y cimlnos vecinales 
que atraviesan sus respectivos términos. 
En el presupuesto del año próximo se 
incluirá la suma de 350 pesetas para com-
pra de semillas seleccionadas de árboles, 
estableciéndose viveros en las parcelas más 
apropiadas de entre las que existen sobran-
tes de la expropiación de carreteras y en 
alguno de los campos del antiguo jardín 
del Real, encargándose de practicar estas 
operaciones y dirigir el cultivo (1 ingeniero 
agrónomo D. RafaelJanini, con el p-rsonal 
á sus órdenes, de acuerdo con el ingeniero 
y personal de carreteras provinciales. 
La Diputación, no obstante, acordará 
acerca de todo ello lo que estime más opor-
tuno. >• 
piGuim 
Del 1 al 6 de mayo próximo se celebrará 
en Madrid el IX Congreso Internacional de 
Agricultura, del cual formarán parle, no 
solo todas les personas que antes del 15 
de Marzo de 1911 se hayan adherido al 
mismo con la cuota de 20 pesetas, que 
deberán remitirse á las oficinas dé l a Socie-
dad de Agricultores de España (Campo-
amor, 12, Madrid), sino también á las So-
ciedades de igual índole, las cuales podrán 
hacerce representar por delegados, me-
diante la cantidad arriba citada. 
El Congreso, cumpliendo lo acordado 
en la última sesión del reunido en Viena 
en Mayo de 1907, tratará solamente de un 
reducido número de asuntos, compren-
diendo para este efecto ocho secciones. 
1.* Sección: Economiarural.—l.0 Me-
dios adecuados para traer al propietario 
al campo y evitar sea éste abandonado 
por los obreros agrícolas.—2.° Enseñanza 
agrícola é instrucción de las clases rura-
les .—3.° Organización de la cooperación 
y del crédito agr ícola .—4.° Conservación 
y creación de las pequeñas explotaciones 
agr ícohs . -^} .0 Interfención del Estado en 
la transfoíaiación de lag proniadadeg par-
ticuíafes, por medio de los riegos. 
2. * Sección: Estadística.—Datos nece-
sarios á los agricultores para orientar la 
producción. Detalles y documentos que 
deben aportar para la formación de las 
estadísticas. 
3. * Sección: Catastro.—Medios r á p i -
dos, seguros y económicos para llevar á 
cabo los catastros con las mayores venta-
jas para el Estado y para los particulares. 
4. a Sección: Silvicultura. —Repobla-
ción forestal.—Su conveniencia y métodos 
de realizarla. 
5. * Sección: V i t i c u l t u r a . - 1 . ° Porta-
injertos más adecuados para los terrenos 
secos y calcáreos.—2.8 Nuevas orientacio-
nes en la utillz^c ón de los mostos y de 
los vinos. 
G . l e c c i ó n : Arboles fruta'es.—l.0Cul-
tivodnl naranjo, limonero, olivo y árboles 
frutales más importantes .—2.° Medios d t 
defensa contra los parásitos y principales 
enfermedades que atacan á estos árboles . 
7. a Sección: Ganadería..—1.0 Proce-
dimientos más apropiados para alimenta-
ción del ganado al aire libre ó estabula* 
do .—2.° Medios apropiados para desarro-
llar la producción del caballo, propio para 
usos agrícolas. 
8. * Sección: Abonos.—Estudio y apli-
cación de los nuevos abonos cuyo nitrógeno 
proceda del aire. 
Forman las mesas de las secciones los 
señores siguientes: 
Economía Rural.—Presidente D. José 
de Arce; vice, D. Mannel Lassala, y secre» 
tario, D. Severino Aznar., 
Estadística. — Presidente, D. Manuel 
Iranzo; vice, D.J. Torre de Lemus, y secre-
tario D. Juan Uña y Sarthou. 
dtastro.—Presidente, D. Manuel del 
Busto; vice, D. Mariano Fernández Cortes, 
y secretario, D. Jesús Cánovas del Cas-
tillo-
Silvicultura.—Presidenie. D. Pedro de 
Avila; vice, D. Ricardo Codorniu, y secre-
tario, D. Avelino Armenteras. 
Viticultura.—Presidente, D. Ignacio G¡-
roña; vice, señor marqvés de Riscal, y se-
cretario, D. Ramón Echagüe. 
Arboles frutales.—Presidente, D. José 
María Martí; vice, D. Felipe Garamanzanas 
y secretario, D. Pablo Rovira. 
Ganadería .—Presidente, señor conde 
de Retamoso; vice, D. Ricardo Ylario, y 
secretario, D. José Aragón Montejo. 
Abonos.—Presidente, D. Manuel Raven-
tós; vice, D. Casimiro Burgués, y secreta-
rio, D. Antonio Dorronsoro. 
Los ponentes nombrados para los temas 
anteriormente citados, son: 
De la primera sección; D. Felipe Cara-
manzana, D. Augusto Bárcia y Rodríguez 
Trelles, D. José Elias de Molins, señor 
vizconde de Eza y D. José Zulueta; de 
la segunda, D. Francisco Bernis: de la 
tercera, D. Enrique Alcaráz; de la cuarta, 
señor marqués de Camps; de la quinta, 
D. Nicolás García de los Salmones y don 
Cristóbal Mestre Artiga; de la sexta don 
José Manuel Priego y Jaramillo y D. Lean-
dro Navarro; de ¡a séptima, D. José Gas-
cón y D. Enrique Allendesalazar, y de la 
octava, D. FJuardo Noriega yAbascal. 
El presidente del Comité ejecutivo, se-
ñor conde de Montornés, trabaja sin des-
canso en la organización de este Congreso, 
y se han repartido ya el reglamento, el 
programa y las instrucciones generales 
del mismo. 
Los YmMMiciales 
Cípcép de la Fiscalía del Intaal Suprano 
La ley del 27 de Julio de 1895, que 
prohibió la fabricación de vinos artificiales, 
con excepción de las mistelas y vinos es-
pumosos, dispuso en su articulo 2.* que 
á los fabricantes de tales productos se les 
apirearan las penas que marca el articula 
356 del Código penal, y definió como vino 
artificial todo el que no procediera de la 
fermentación, sea cualquiera el tiempo en 
que se verifique, del jugo de la uva fresca 
y el que baya sido adicionado con cual-
quier sustancia química ó vegetal que no 
proceda de los racimos de uva. 
Desde la publicación de la expresada 
ley-, lú fr^ndulenta fabricación de esta 
ciase de bebidas, que tan graVe's perjuicios 
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t en ían causando á la industria de buena I dillasde vinos viejos, de 5 á 10 años ,á pre-1 idem; lentejas, á 50 id . ; alubias blancas, á 1112 i d . ; Común del Campo, á 96 id . j Ara 
fe, y en no pocas ocasiones algunas difi- • ^íns r f tnranpinnoiac — v T> I Aaa : J . . , algunas din-1 cios convencionales. V. 1?. 
ciles de determinar á la salud pública, I ^ Angües (Huesca) 11.—Hermosos 
quedó declarada por sí sola, y sin atender I los sembrados por las abundantes hume-
á los daños inmediatos y directos que pu-
dieran causar, como uno de tantos delitos 
contra la salud pública que por su índole 
y trascendencia deben ser inexorablemente 
perseguidos. 
Atendiendo á las numerosas quejas 
producidas con motivo de supuestas infrac-
ciones de la ley citada, esta Fiscalía, en 
circular de 31 de Diciembre de 1901 ex-
citó el celo del Ministerio fiscal, á fin de 
que promoviera la correción y castigo de 
dichas infracciones. 
De nuevo hoy producen análogas que-
jas los productores de buena fé, especial-
mente de las provincias de Toledo, Ciudad 
Real y Albacete, justamente alarmados 
por la frecuencia con que, en perjuicio de 
la industria y crédito de sus vinos, se repi-
ten tales infracciones, y de nuevo esta 
Fiscalía vese por ello obligada á excitar el 
celo de los fiscales do las Audiencias, á fin 
de que promuevan con todo rigor y acti-
vidad la persecución y castigo de los 
referidos actos punibles, dedicando espe-
cial atención á b s sumarios que sobre los 
mismo versen. 
dades; ha llovido bien y ha nevado en el 
presente otoño. 
La cosecha devino ha sido pequeña , 
resultando los vinos de menos alcohol que 
de ordinario. La de bellota puede califi-
carse de abundante y la de olivas es corta. 
Precios: vino tinto nuevo, á 49 pesetas 
el nielro (160 litros); idem viejo de 16 l i20 , 
á 59 id . ; aceite, á 70 pesetas los 50 kilos; 
trigo, á 4,75 pesetas los 22'46 litros; cen-
teno, á 4 id . ; cebada, á 3 i d . ; patatas, á 
1*50 pesetas arroba de 12 1[2 kilos.— 
El C. 
Como toícola 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Albóndiga (Guadalajara) 6.—En ciitn-
plimiento dé mi deber, le manifiesto se 
hizo la recolección de la uva con muy 
escaso vencimiento en toda esta comarca. 
La simienza por esta región se hizo 
en inmejorables condiciones, presentando 
el campo unas grandísimas de las ya na-
cidas. 
Precios que rigen en esla comarca: 
trigo, 10'75 pés; tas fanégá; Cebada, 5'75; 
y avena, 4'25. 
El aceite, como fruto más importante 
en ésta, se cotiza á 13 pesetas la arroba, 
precio que está sostenido; la cosecha de 
es.te fruto es muy escasa. 
El vino no tiene salida y el precio es 
S'SO la arroba.—G. 
Villagarcia (Cuenca) 6.—Se hace 
la sementera en muy buenas condiciones; y 
abundancia de aguas; tanto es así, que los 
labradores están contentos. 
Se cotiza el candeal á 13 pesetas fane-
nega; cebada, á 6 id . ; avena, á 4 i d . ; acei-
te, á 15 pesetas arroba; azafrán, á 45 pe-
setas libra; en cambio las cosechas de 
aceitunas muy escasas, mejor dicho, nin-
guna, con tendencia á subir.—El C. 
;% Qníntanar de laOrdea (Toledo) 
10.—Llevamos un fuerte temporal de agnas 
que tiene paralizadas las faenas del campo. 
Precios corrientes, salvo variación: tri-
go candeal, á 48 reales fanega; jeja, á 43 
idem; tranquillón, á 38 y 40 i d . ; centeno, á 
30 i d . ; titos, á 44 i d . ; cebada, á 21 i d . ; 
avena, á 20 i d . ; yeros, á 32 i d . ; cominos, 
á 70 i d . ; anís, á 80 id . ; azafrán, á 180 rea-
les la libra de 460 gramos; vinos linios y 
blancos, á 16 reales la arroba de 16 litros; 
queso fresco, en aceite, á 130 reales arro-
ba de 11 l i 2 kilos; patatas, á 4 i d . — L . C, 
Almagro (Ciudad Real) 9.—Inme-
jorables los campos y el estado de U gana-
dería. 
Animada la exportación de los produc-
tos agrícolas á los siguientes precios: t r i 
go, á 12*50 pesetas fanega; centeno, á 8; 
cebada, á 5 ; tilos, á 11(25; alubias, á 4 ' 7 5 
pesetas arroba; patatas, á 1 ; vino tinto, á 
4*50; idem blanco, á 4*25; aceite, á 15; 
cerdos cebados, en vivo, á 12.—El C. 
Valdelaguna (Madrid) 10.—Las 
lluvias van siendo ya excesivas, impidien-
do terminar la sementera, pues las tierras 
están muy cargadas; además dificultan la 
recolección de la remolacha. En la fábrica 
de azúcar abusan de los remolacheros, 
pues les descuentan del 20 al 30 por 100 
y ahora dicen no las reciben; así es que 
los pobres labradores se desesperan vien-
do perdidos sus trabajos y desembolsos. 
Los vinos nuevos parece resultan bas-
tante superiores, tanto por su finura como 
por la riqueza alcohólica; por eso los que 
conocen dichas cualidades adquieren las 
partidas que pueden á 15 I i 2 y 16 reales 
arroba. El aceite, á 58 id . ; cerdos en vivo, 
á 51 i d . ; trigo, á 50 reales fanega; cebada, 
á 2 3 i d . ; avena, á 18 id . 
Para más informes dirigirse al corres* 
ponsal que suscribe, Alfonso Higueras. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Torqnemada (Falencia) 6.— Buenos 
los campos y en el mercado de granos 
tendencia á la baja, lo contrario que ocu-
rre en el de vinos. 
Precios: trigo, á 42 reales fanega; ce-
bada, á 24 i d . ; avena, á 15 i d . ; centeno, á 
30 i d , ; yeros, á 32 i d . ; muelas, á 38 i d . ; 
alubias á 85 i d . ; garbanzos, de 94 á 140 
idem; harinas, á 17,16 y 15 reales arroba; 
patatas, á 4 i d . ; vino tinto, á 20 reales 
cántaro; idem blanco, á 24 id .—El C. 
*t Falencia 9.—Va lloviendo ex-
traordinariamente, desbordándose los r íos. 
Los campos de excelente aspecto. Tenden-
cia á la baja en el mercado, habiéndose 
cotizado: trigo, á 43 reales fanega; cente-
no, á 30 i d . ; cebada, á 24 i d . ; avena, á 
16 i d . ; yeros, á 33 i d . ; muelas, á 38 i d . ; 
alubias, á 80 i d . ; garbanzos, á 150, 120 y 
95 i d . ; harinas, á l 8 reales arroba las pr i -
meras clases, 17 las segundas y 15 las 
terceras; vino tinto, en lós almacenes, á 
24 reales cántaro.—El C. 
Avi la 8.—Buenos los campos y el 
( h U ^ T T R A S j D A R T A ^ 
D I ANDALUCÍA 
María (Almería) 9.—Aunque poco, 
ha llovido para hacer un mediano semen-
tero; la demanda de cereales es escasa. 
Se cotizan: candeal, á 49 reales fane-
ga; cebada ,á 26 y 27 i d . ; centeno, á 37 id . ; 
garbanzos, á 14 reales arroba.—J1. A . 
t*0 OÍiaaes (Almería) 9.—Después de 
una sequía larga ha venido la benáfica l lu-
via, que ha mejorado los campos notable-
mente. 
La única producción de esta comarca 
es la uva de embarqu?, que se ha perdido 
por completo á causa de las lluvias y nie-
blas en la época de la recolección, y los 
precios obtenidos en el extranjero no han 
cubierto los arrastres y la vasija, lo que ha 
ocasionado la ruina de estos pueblos. 
El trigo, á 14 pesetas fanega; cebada, 
á7<50 ; centeno, á 8 ; maiz, á 9; garbanzos 
tiernos, á 25; vino blanco 12*, á 5 pesetas 
á r roba de 16 litros; vinagre, á 2*50; aceite, 
á 19 pesetas la arroba de 11 I i2k i lo s ; cer-
dos en vivo, á 10 idem.—J. 
*% Hartos (Jaén) 11.—Buenos los 
sembrados, favoreciéndoles el tiempo que 
viene haciendo. Haca días empezó la re-
colección de la aceituna, calculándose ob-
tendremos más de la mitad de una cosecha 
normal. De aceite nuevo, clase corriente, 
se han vendido 1.5O0 arrobas á 13475 pe-
setas, y de elaboración especial otras á.OOO 
& 15 pesetas. 
El trigo á 11'50 pesetas fanega; ceba-
da, á 6 ^ 5 i d . ; yeros, á 8:50 i d . ; maiz, á 
10 id . ; habas, á 9*50 i d . ; garbanzos, de 12 
á 20 idem.—El C. 
#% Sevil la 11.—El sábado últ imo 
llovió torrencialmente casi todo el día, con 
viento huracanado que hizo daños en los 
árboles . Los rios Guadaira y Guadalquivir 
se desbordaron, uniéndose en algunos si-
tios las aguas de ambos rios, que forma-
ban inmensa laguna. La parte baja de la 
población quedó inundada. 
Las entradas en el mercado han sido 
escasas. Anteayer se pagó una partida de 
aceite nuevo á 57 l i 2 reales arroba. Nulos 
los embarques. 
En el Matadero han cobradro los en-
tradores: Por bueyes, de 1*60 á l ^ O pese-
tas kilo; por vacas, de 1*75 á 1*85; por to-
ros, de 1*80 á 1*90; por terneras, de 2 á 
2*20; por carneros, y oveja?, de 1*35 á 
1*50; por cerdos, de 1'34 á 1*40.—El C. 
DE ARAGON 
Huesca 9.—Buenos los campos, muy 
solicitados los vinos, que se venden á pre-
cios elevados, pero hay pocas existencias 
en la provincia. Los trigos han bajado, de-
bido á la competencia que les hacen los 
del extranjero; se han pagado en esta plaza 
(los del país) á 36 pesetas los 180 litros el 
de monte y 34 el de huerta; cebada, á 21 ; 
avena, á 16'50; maíz, á 24; habas, á 28; 
alubias, á 62; harina de 1.a clase, á 37 
pesetas los 100 kilos; idem de 2.8, á 3 2 . — 
E l C. 
^ Aguarón (Campo de Cariñena-Za-
ragoza) 11.—Tenemos nn tiempo muy ven-
toso, y aunque la mayor parte de los días 
llueve un poco, aun no tenemos la tierra 
l o saturada de agua que necesitan nuestras 
viñas . Los sembrados van mejorando y la 
poca oliva que hay tambióü va sazonando, 
y supongo se recolectará pasado Navidad, 
i o s vinos ya se han sacado de los lagares 
y colocados en cubas en las bodegas. Hay 
de venta sobre 1.000 alqueces vino delafio I tiempo de grandes lluvias, 
de 14 gradros á 86 pesetas, y el de 15 gra-1 Precios: trigo, i 45 reales fanega; cen-
dos á 40 pesetas alquez (120 litros). I teño, á 33 i d . ; cebada, á 27 Id . ; avena, á 
También hay de venta algunas partí-120 íd . ; algarrobas, á 2B íd.; habas, á 44 
126 id . ; garbanzos, á 180 id . los superio-
res, 140 los regulares y 100 los medianos; 
harinas, á 19 ,18 y 17 reales por l . f t , 2.* 
y 3.ft clases, respectivamente; patatas, á 
6 i d . ; vino tinto, en los almacenes, á 25 
reales cántaro; idem blanco, á 30 i d . ; 
bueyes de labor, á 1.800 reales uno; no-
villos de tres años, á 2.300 id .; añojos y 
añejas, á 800 i d . ; vacas cotrales, á 1.100 
idem; cerdos al destele, á 64 i d . ; idem 
de 6 meses, á 180 i d . ; idem de un a ñ o , á 
360 i d . ; idem cebones, á 70 reales arroba. 
- E l C. 
*** Pradolnesgo (Burgos) 9.—Ya llo-
viendo mucho, estando buenos los campos. 
Precios: trigo, á 45 reales fanega; cen-
teno, á 31 id . ; cebidaj á 27; avena, á 20; 
yeros, á 40; habas, á 48; muelas, á 56; 
alubias, á 104; garbanzos, á 160, 140 y 
120; harinas de 1.* clase, á 18 reales 
arroba; patatas, á 4 i d . ; vino tinto, en los 
almacenes, á 23 reales cántaro; carneros, 
á 90 reales cabeza; ovejas, á 65; corderos, 
á 4 0 ; cerdos al destete, á So — U n lector 
de la CÓNICA. 
*% Trigueros del Valle (ValUdolíd) 
9.—Se terminó la sementera en buenM-
m-is coadicioneí, merced á las abundantes 
lluvias del raes anterior y los días que lle-
vamos del corriente. Todo sembrado so v¿ 
perfectamente nacido. 
Ahora los obreros se emplean en res-
catar cabos de vid americana que en feños 
anteriores se han plantado. Se encubó el 
vino de la escasa cosecln, y aunque no 
hay aforo oficial, se calcula recogidos de 
13 á 14 mil cáataros, cuya clase es algo 
defectuosa porque la uva no llegó á com-
pleta maduración. 
Da vino añejo aún quedan 6 ú 8 cubas, 
que se venderían á 20 reales cántaro, por 
ser este el tipo que rige en fsta localidad, 
De nuevo todavía no hay precio; se cree 
ha de empezar la campaña de 18 á 19 
reales. 
Cotización de los artículos siguientes: 
trigo, de 42 á 43 reales fanega, según cla-
se; centeno, á 28 y 29 i d . ; cebada, á 23 
idem; avena, á 17 id . ; patatas, á 5 rea'es 
arroba; vino clarete, á 20 reales cántaro 
de 16 litros.—A/. 
Arévalo (Avila) 10 .—El fuerte 
temporal de lluvias imposibilita toda labor 
en el campo, que está lleno de agua. Poco 
concurridos los mercados, parque l o s c v 
minos están intransitables. 
Precios: trigos, á 45 y 44 pesetas f nc-
ga, según la clase; centeno, á 31 ; cebada, 
á 24; avena, á 17^ algarrobas, ú 25; gui-
santes, á 40; muelas, á 36; alubias, á 120; 
garbanzos, á 180, 140 y 120; patatas, á 6 
reales arroba, tendencia á la baja.—El C. 
„,% Peñafiel (Valladoiid) 10.—Tiem-
po de grandes humedades, viniendo muy 
crecidos los r íos , que han inundado las 
riberas. 
Precios: trigo, á 43 l i 2 reales fanega; 
centeno á 27 1(2 i d . ; cebada, á 23 i d . ; 
avena, á 15 l i 2 id . ; yeros, á 27 i d . ; mue-
las, á 26 i d . ; algarrobas, á 24 i d . ; vino 
tinto, á 22 reales cántaro.—El C. 
„% Cuéllar (Segovia) 11.—Va llo-
viendo mucho, los campos están buenos y 
el mercado en baja. 
Se ha cedido: trigo, á 4 2 reales fanega; 
cmteno, á 28; cebada, á 24; avena, á 15; 
algarrobas, á 26; lentejas, á 40; habas, á 
86; muelas, á 30; alubias, á 8 6 ; ga banzos. 
gón, á 9 5 id . , todas en grano. 
Las algarrobas, á 3 7 5 pesetjs quintal 
(4^60 kilos) las nuevas y 4,62 las viejas, 
con firmeza: IrigO, de 17 á 17450 pesetas 
los 55 k'dos el de Aragón y 14 á 14(50 el 
de la comarca; cebada, de 8£25 á 8{50 pe-
setas cuartera la de la comarca y 7'50 á 
7*75 la de Urgel; maiz de la comarca, á 
de i d . ; alubias, á 23 i d . ; habas para sem-
brar, de l 5 á l 6 i d . - E l C. 
Pierola (Barcelona) 8.—Los sem-
brados presentan hermoso aspecto, pues 
no ha hecho mucho frío y ha llovido varias 
veces. 
La cosecha de vino ha sido escasa, y 
como la demanda no falta, alcanza dicho 
artículo altos precios; los tintos se pagan 
d j 30 á 32 pesetas carga (121'60 litros) y 
los blancos de 82 á 35.—D. 
Veádirell (Tufragona) 7 . - U l t i -
mos precios en esti pbza: vinos tintos, á 
2^50 pesetas grado y carga (121*60 litros); 
idem blancos, á 8 id . ; algarrobas, á 5 pe-
setas quintal catalán (41*60 kllJs) las vie-
jas y 4 las nuevas; maiz, á 11 pesetas 
cuartern. el amarillo y 10'50 el blanco; ce-
bada, á 8*50 id . ; habas y yeros, á 20 i d . ; 
habones de la comarca, á 13 i d . ; avena 
roja, á 7 ^ 0 id . ; trigo, á 15 id.—E! C. 
DS SXTRSMADURA 
Trnj i l lo (Gáceres) 9..—La feria de San 
Andrés ha estado muy animada, vendién-
dose mucho gana lo , de cerda principal 
mente. 
Buenos los campos y tendencia sosteni-
da en el mercado. Acootiouación los pre-
cios: trigo, á 11*50 pesetrs fanega con 100 
libras depeso; centeno, á 8*25 pesetas fane 
ga; cebada, á 6l50 i d . ; avena, á S'SO i d . ; 
bellotas, á 4'50 id . ; patalas, á l ' 2 5 pesetas 
arroba ;ccrdos cebones, á 11 i d . ; idem al 
destete, á 10 pesetas uno; cabras, á 20 i d . ; 
cabritos, á 4 idem.—El C. 
* % Navalmoral de l a Mata (Cáceres) 
11.—Las lluvias son excesivas y perjudi 
can á la aceituna y á los sembrados. Ade-
más están suspendidas las labores del cam-
po por la .mucha agua que hay en las tie-
rras. El estado de los sembrados es bueno, 
pero desmerecerán si persisten las lluvias. 
Precios: trigo, á 11*50 pesetas fanega; 
centeno, á 8 i d . ; cebada, á 6 i d . ; avena, á 
4*10 id . ; vino tinto, á 6 pesetas arroba; 
cerdos en vivo, ¿ 11 idem—P. 
D I LSOH 
Salamanca 9.—Tendencia á la baja en 
el mercado de cereales. Se ha cotizado 
como sigue: trigo candeal, á 45 reales fa 
nega; idem blanquillo, á 43*50 i d . ; idem 
rojo, á 42 i d . ; centeno, á 29 i d . ; cebada ,á 
26 i d . ; algarrobas, á 23 i d . ; avena, á 16 
idem; habas, á 35 i d . ; arvejas, á 31 i d . ; 
muelas, á 42 i d . ; alubias, á 94 i d . ; gar 
banzos, á 150, 130 y 80 i d . ; harinas, á 
152, 144 y 138 reales los 100 kilos; pata-
tas, á 4 1̂ 2 reales arroba; vinos, á 22 rea 
les cántaro; carneros, á 80 reales uno; 
ovejas, á 4 0 i d . ; corderos á 30 id . ; cerdos 
al destete, á 55 i d . ; idem de seis meses, á 
120 id ; idem de un año, á 240 id . ; bueyes 
de labor, á 2.200 i d . ; novillos de tros 
años, á 3.000 i d . ; añojos y añojas , á 800 
idem; vacas cotrales, á 900 id . 
Buenos los campos ybu^no también el 
optado de la ganadería. 
La lluvias son ya excesivas, ocasionan-
do inundacionDS en muchos puntos de la 
región.—El C. 
, Zamora 8.—El fuerte temporal de 
lluvias ha hecho se desborden los rios de la 
región, temiéndose grandes pérdidas. 
Cotizamos: trigo, á 43 reales fanega; 
centeno, á 30 i d . ; cebada; á 24 i d . ; ave-
n a ^ 17 i d . ; algarrobas, á 25 i d . ; lente-
jas, á 4 3 i d . ; alubias blancas, á 88 i d . ; 
garbanzos, á 150, 120 y 100 i d . ; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales arroba; patatas, i 5 
idem; vino tinto, á 24 reales cántaro; bue-
yes de labor, á 1.500 reales uno; novillos de 
tres años , á 2.000 id . ; añojos y añojas, á 
600 i d . ; vacas cotrales, á 900 i d . ; cerdos 
al destete, á 56 i d . ; idem de seis meses, 
á 160 i d . ; idem de un fño, á 340 i d . ; 
idem cebones, á 60 reales arroba.—El C. 
Regular saca de trigo á 5*60 pesetas 
robo (28'13 litros). La avena á 2 i 7 5 . ^ 
«% Estella 11.—Poco concurridos los 
mercados por el temporal de lluvias. 
Precios: trigo, á 3-78 pesetas el doblg 
decalitro; c e b a d a , á 2 ' 0 4 id . ; avene, á l ^ j 
idem; habas, á 3 02 i d . ; aiscol, á 2'85id • 
vino tinto comón, á 4 pesetas decálliro! 
aceite, á '22*50 pesetas arroba; patatas l 
1'25 idem.—El C. ' 
DE RIOJA 
Treviana (Logroño) 11. — Los irés 
híbridos productores directos que cultivo 
en mi viña de ensayo, plantada en 1902 
han llamado la atención por su vigor sa-
nidad y gran producción, como en' los 
últimos años. 
Térras 20 y Couderc 28-112, se han 
vendimiad » l o días antes que los demás 
rindiendo 27 cántaros de vino per obrero 
(200 cep-^s). Los racimos de aquel Couderc 
eran mny erreidos, tanto como nuestras 
tempranillas. 
132-11 C:ndérc exfraordlnariamente 
lozano y frnctifrrq, habiendo dado un co-
sechón, 40 c á ü h r a s de ino por obrero. 
Los rai imoí tenían bastantos granos ver* 
des. El fruto de dicho híbrido es d&S.» 
vendimia y yo lo cultivo en uua ladera 
alta; mi Otros sitios madurai ía mejor, como 
ocurre en los cascajos de Guzcurrita. Creo 
que el vino ha de ser bastante regular. 
Da los injertos, muy bueno el gama, 
cho, pero el lempranillo y blanco han 
dado poco y de mala claso, á pesar de 
haberse vendimiado 15 días más larde que 
los demás; sin embargo, como el vino está 
caro, se podrá vender. 
Este año parece se animan á plantar 
los propietarios de toda la Rioja, lo que 
es muy conveniente, porque sin cosecha 
de vino no se puede vivir en este pais. 
Estamos terminando la sementera y la 
mayor parte se ha hecho en malísimas 
condiciones por falta de humedad; ahora 
ha llovido y han mejorado mucho los sem-
brados. El trigo se está vendiendo á 11 
pesetas las 94 libras. De cebada sale algu-
na pequeña partida de 6 á 6*25 pesetas 
fanega. Tiempo muy bueno; apenas hace 
frío. - F . V. 
• * 
á 120, 100 y 80; harinas, á 17, 16 y 15 
reales arroba; patatas, á 5; vino tinto., á 
22 reales cántaro.—El C. 
*•% Valladoiid 11 .—Ha bajado el 
precio del trigo, habiéndose vendido en 
en los almacenes del Can ü á 43*75 reales 
las 94 libras. La cebada, á 26 reales fane-
ga; avena, á 18 id . ; yeros, ¿ 3 2 i d . ; gui-
santes, á 40 id . ; lentejas, á 52 id . Las 
harinas, sobre vagón, á 38 pesetas los 100 
kilos la clase extra, 36*50 á 37 la 1.a y 34 
la panadera. 
Por las abundantes lluvias han crecido 
mocho el Pisuergi y los demás r íos de la 
región. Buenos los campos.—El C. 
Rioseco (Valladoiid) 11.—Ayer 
se cotizó el trigo á 42 reales las 94 libras, 
la cebada á 23 id . la fenega y la harina de 
1.a clase á 16 reales la arroba. Tendencia 
á la baja,—El C. 
DS CATALUSA 
Reus (Tarragona) 8.—Buenos los cam-
pos, corta la cosecha de aceite, cuyos pre-
cios han mejorado, pagándose los viejos 
de 23 á 26 pesetas los 15 kilos los regula-
res y 28 los buenos. Las clases selectas 
con aceitunas de Urgel son solicitadas y 
se pagan más. 
Pocas operaciones en alcoholes, de-
tallándose á 145,144 y 138 pesetas hectó-
litro, según la clase. 
Encalmadas las ventas de vinos, cuyos 
precios han descendido por la escasa de-
manda; quedan de 2*25 á 2*50 pesetas 
grado. 
También se nota paralización en el 
mercado de almendras, pagándose: Espe-
ranza, clase, á 115 pesetas los 41*60 
kilos'; idem 2.a, á 107*50 Id . ; Largúela , á I plantar vides americanas. 
DE MUROIA 
Alcaráz (Albacete) 11—Ha termina-
do la sementera y pocos días antes llovió, 
habiéndose repetido tan benéfico temporal, 
con el que sea segura una buena nacencia. 
Para esa ciudad se busca más el trigo 
recio que el candeal, cotizándose, respec-
tivamente, á 5 0 y 49 reales fanega; la ce-
bada á 26 y 27 i d . ; avena, á 16 i d . ; habas, 
á 40 id . ; yeros, á 33 y 34 id . ; maiz, de 
38 á 40 i d . ; cerdos al destete, á 60 reales 
uno; idem cebones, á 47 reales arroba; 
cabras, de 95 á 110 reales una; ovejas 
emparejadas, á 85 y 90.—£/» lector de la 
CRÓNICA. 
D I H M A B E A 
Biurrun 11.—£1 temporal húmedo va 
siendo largo y no se puede trabajar en el 
campo; sólo se hacen hondalaues para 
D I l í A L I K O I A 
Deoia (Alicante) 9.—Aun cuando se 
reciben de Londres malas noticias sobre 
el mercado de pasas, espérase sa realicen 
aquí con eslimación las pdcas existencias 
que restan; no dejan de hacerse operacio-
nes á los siguiemes precios: Pasa de legia, 
en raspa, de 23 á 25 pase as los 50 kilos; 
idem para las destilerias, de 16 á 18 id.; 
Pasa de sol, de 9*50 á 10 pesetas los 10 
kilos. 
Las cebollas subieron bastante, pagán-
dose corrientemente á 1*25 pesetas arroba. 
El cacahuet de des granos, de 23 á 24 
pesetas los 50 kilos; de 3 y 4 granos, de 
2 4 á 26 el blanco.—P. 
*** Teresa de Coírentes (Valencia) 
8.—En la primera y segunda quincena del 
pasado Noviembre, asi como en lo que va 
del presenta Diciembre, no han caido más 
que unas simples lloviznas, incapaces para 
nada; ya hacía falta la humedad, pero pa-
rece tiende á continuar la pertinaz sequía, 
y si así sucede, vamos á tener ^ue emi-
grar de este distrito. En los últimos días 
del pasado Noviembre han salido de esta 
villa con rumbo á las Amérieaí', 10 ó 20 
habitantes á consecuencia de haber poco 
que comer y porque no pneden pagar tan-
to como deben, dejándonos á muchos veci-
nos de esta villa entrampados. Hace mucha 
falta que el Estado construya un trozo de 
carretera para poder sostener al personal 
en el presento y triste invierno que se nos 
presenta. 
Precios de nueslro mercado: trigo ma-
joma, á 3;75 pesetas varchilla; cebada, á 
2 i d . ; aceite, á 16 pesetas arroba; vino, i 
3*25 pesetas cántaro; carne de macho, i 
á 1*40 pesetas el kilo; cerdos engordados, 
á 15,15*50 y 16 pesetas la arroba, según 
se puede; oreas de olmo, de lo que hay 
en esta buena produce! .'n, á 8*50 pesetas 
docena; maderos para con>trucciones, á 
1*50 y 1*75, según clase.-^-/. M , 
Valencia 12.—Precios en esta pla-
za de los siguientes artículos: arroz en cas-
cara, á 28 pesetas los 1O0 kilos el bomba 
y 23 el Monquili; cebada y avena, á 22 
idem; habas secas, á 25 i d . ; maiz extran-
jero, á l 8 i d . ; alubias Pinet, de 4 5 á 4 6 
idem; trigo huerta, de 22 á 22*50 pesetas 
heetólltro; idem duro manchego, á 23*50 
idem; idem candeal, de 23*50 á 24 id.; 
idem jeja, d e 2 1 * 5 0 á 21'75 i d . ; algarro-
bas, á 1*50 pesetas arroba; cebollas, ¿ 
1*50 id . ; cacahuet dedos granos, á ^pe-
setas los 50 kilos la clase 1.* y 22 la 2. 
idem de tres y cuatro granos, á 29'50 y 25 
respectivamente.—Francisco Torres, 
Buñol (Valencia) 11.—Estamos 
casi en pleaa sequía, pues desde que llo-
vió en Septiembre, que no fué ni mucho 
menos lo necesario para un otoño como 
debiera, no ba vuelto á llover; asi es que 
la sementera se ha hecho en muy maks 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
condieiones, y asusta pensar (si esto se 
prolonga) el esladu tan deplorable en que 
se quedan los agricultores de esta comar-
ca porque sufriendo la plaga de la filoxe-
ra' que les priva del principal ingreso qae 
debían tener, la sequía de la cosecha pasa-
da, que les priró de una buena parte en 
los cereales; algarrobas hubo una eosecha 
regular y se vendieron á 1 y l'SO pesetas 
las más caras; aceitunas, que aquí es una 
cosecha que reporta un regular ingreso, 
no hay ni para adobar, y en pésimas con-
diciones ios olivos para producir ú la cobe-
cha siguiente; y ahora ia falta de lluvias, 
ftcilmenle puede adivinarse en qué situa-
ción se desenvuelve el agricultor de esta 
comarca. 
Los precios que rigen hoy son los si-
guientes: vino, de 9 á 10 reales decálitro; 
aceite, 4 20 pesetas arroba; algarrobas, a 
i'OO id . ; maiz, á 2 pesetas barchilla; trigo, 
á ^'SS pesetas v a r c h i l l a . — R . 
^ • l i l i l í ' ' " * ^ * ' ^ - ' , - ' g * ^ » * s * ^ ' » , ^ * ~ * " * " w ^ 1 " •u• '^U'^g^^^« ,»» 
Se ha dispuesto se creo en León una 
Estación de Agricultura General y otra eo 
Foosagrada (Lugo), dependiente esta últi-
ma de la Granja-Escuela Práctica de Agri-
cultura Regional de la Goruña. 
También los viñedos de la Bulgaria 
fueron en la primavera y verano últimos 
fuertemente invadidos por el mild iu y 
otras plagas criptogámicas, y como conse-
cuencia, la cosecha de vino ha sido muy 
escasa. 
Confírmase que el estado de muchos vi-
ñedos de Borgoña, Champaña y otras re-
giones de Francia es muy deplorable por 
no haberse agostado los sarmient- s, debi-
do á las repetidas y fuertes invasiones de 
mi ld iu que han sufrido. 
Una carta de Epernay (Champaña) dice 
es mala la situación vitícola por no haber 
madurado la madera de los sarmientos, y 
que si no es el próximo año muy favora-
ble para la vegetación, morirán muchas ce-
pas. De todos modos, la cosecha de 1911 
será reducida. 
De Beaune (Borgoña) escriben que los 
propietarios esián hondamente preocupa-
pados porque desde ahora puede afirmarse 
de una manera general que los viñedos 
de las llanuras darán en el año próximo 
pequeños rendimientos. 
Las lluvias han sido generales en unes-
tra Península, y tan copiosas, que en no 
pocas regiones se han desbordado los 
ríos, produciendo inundaciones que han 
causado daños en las r iñeras. En las pro-
vincias de Alicante, Valencia y Murcia 
hay por desgracia bastantes comarcas en 
que persiste la sequía, pues las lluvias han 
sido hasta la fecha muy pequeñas. 
El estado de los sembrados es supe-
rior en casi todas las provincias. 
Los híbridos prodoctores dir ctos que 
cultiva nuestro corresponsal de Treviana 
han dado abundantísima cosecha de vino. 
Véase la carta de aquel pueblo (-e la Piioja 
que publicamos en otro lugar. 
La demanda de naranja es activa en 
los pueblos de nuestra ribera, pagándose 
la común, en general, á peseta la arroba, 
con tendencia al alza. 
De Málaga dicen que el comercio de ex-
portación de vinos está alarmadísimo por 
las nuevas medidas adoptadas por el go-
| bierno alemán para introducir nuestros 
caldos en aquel imperio y que han sido 
puestas en vigor desde 1.* de Septiembre, 
pues con estas nuevas medidas se bace im-
posible el comercio, parque se pretende no 
solamente hacer distinciones entre los vi -
nos de la misma clase, que por causas na-
turales conocidas por todo el mundo de-
muestran diferencias insignificantes en el 
color, sino también distinguen el vino, cla-
sificándolo en precios de venta. 
La medida es estupenda si se tiene en 
cuenta que los vinos pueden venderse á di-
ferentes precios, según la cantidad que pi-
da el comprador ó la clase de la va-ija 
que prefiera, y para cua»plimentar lo or-
denado se exigen tantos análisis como cla-
ses de precios en la exportación, pagando 
los derechos á 12 marcos cada udo. 
Esto traspasa los límites razonables para 
garantir la pureza de los caldos, pues lo 
que se ha hecho es crear un gravámen in-
soportable, que acabará con nuestro co-
mercio en aquella nación. Desde que se 
implantaron las nuevas disposiciones se 
I han elevado justas quejas para que sean 
atendidas por nuestro embajador. 
El Consejo de Minería ha estimado el 
valor de la producción é iüdustria minero-
metalúrgica de España durante 1908 en la 
auma de 452.855.537 pesetas, siendo por 
¡ f . ^ t o inferior á la de 1907 -en más de 
bz millones. 
Kn el transcurso del año primeramente 
mencionado se otorgaron 1.720 nuevas 
concesionas, entre ellas 1.065 de minas de 
5íerro. 535 de plomo, 125 de cobre, 83 
¡le hulla y cinco de oro, con una extensión 
total de 69.574 hectáreas, habiendo cadu-
«mo 1.427 concesiones con 32.704 hectá-
f*3*' rfnltando á favor de 1908 unaumen-
10 ae 293 minas y 16.869 hectáreas. 
Aje los datos ofrecidos por el Consejo 
je Minería resulta que nuestra riqueza 
S K j en explotación está constituida por 
r ^ 5 1 minas y 3.625 dema-Jas, 69 lerre-
SUf^o escoriales, que suman en junto 
^• 'o4 hectáreas. 
l^idUrant9 el año que examinamos han 
jjQ J ocopación en las minas producivas 
1407» *)rer08 <̂ e ambos sexos; es decir, 
' jí5 menos que en 1907. 
..Q las fábricas de beneficio se han empL ,lQS «anncas ae oenencio se nai 
Parada 26,711 obreros, cifra que, com 
aoniP^011 la del aña precedente, acu-a un 
um*b de 5.867 operarios. 
El cónsul de España en Chrislianía, 
señor Márquez, comunica al Centro de 
Información Comercial del ministerio de 
x ? ila 8¡8uiente información del vico-
cónsul honorario en Stavanger. 
Un agente local de Stavanger, relacioi-
nado con las fábricas de conservas de di-
cha plaza, cree posible ia introducción en 
el mercado de la pasta de tomate de Espa-
ña. Cree dicho agente quesería fácil conse-
guir muy buenos resultados, pues el tomate 
español es excelente por su mucho aroma 
y dulzura. No hay duda de que la pasta de 
tomate española podría competir con sus 
similares francesas é italianas y llegaiía á 
reemplazarlas si nuestros industriales prac-
tican el método apropiado para preparar 
dicho artículo. 
E l agente en cuestión se juzga capiz 
de colocar en plaza de 200 á 300.000 
kilogramos per a á o , y al efecto dtsea 
conocer h dirección de alguna casa espa 
ñola de primor orden dedicada á l i pre-
paración dtl artículo de referencia. 
D é t e tenerse presénle qiie las fábricas 
noruegas, en el mes de Noviembre ó 
principios de Diciembre hacen sus con-
tratos de pastas de tomate para la camp ai* 
inmediata de Mayo á Septiembre del año 
siguiente; de modo que si alguna casa 
importante desea probar el mercado, c n 
viene que se dé prisa paíá remitir mues-
tras y convenir condiciones. 
I A pasta que se desea es el producto 
espeso y muy rojo, teniendo la que se 
usa no sabor como sí contuviese alguna 
mezcla de pimentón. 
Las importaciones se hacen en latas 
de más da cinco kilogramos, para que 
el producto entre libre de derechos de 
Aduanas. 
En la reunión que han celebrado en 
Marcilla los cultivadores de remolacha de 
la ribera de Navarra, se aprobaron por 
unanimidad las siguientes bases: 
1. * Protestar contra la rebaja de 7 pe-
setas por tonelada de remolacha que trata 
do hacer efectiva la Sociedad general Azu-
carera. 
2. ° Recabar la intervención del produc-
tor en las operacúines de peso de la remo-
lacha, por medio de un individuo designa-
do por los agricultores. 
3. ° Fijar un tanto per 100 determina-
do por el descuento de caronas, sin cort r 
éstas. 
4. ° Reducir á la mitad el descuen-o 
que resulte por la tierra adherida á h re 
moladla, pues parte de esa tierra se que-
da en el carro, ó bien fijar una proporción 
más equitativa si la mitad se considera 
exaj erada. 
5. * Organizar debidamente el turno 
de los carros pira la entrega de la remo-
lacha. 
6. ° Recabar de la Sociedad que las se-
millas de remolacha se entreguen antes de 
principio de año. 
7. ° Que la limitación que se imponga 
á la cantidad de cultivó se manifieste en ia 
primera quincena de Septiembre de cada 
año. 
8. °. Estudiar la furnia de constituir un 
Sindicato de Productores do Remolacha de 
la Ribera, con la orientación de llegar has-
ta la formación de un Sindicato Nacional 
de remolacheros: y 
9. ° Nombrar una Comisión compuesta 
de los señores: D. JoséSáuchez Marco, d i -
putado á Cortes; D. Miguel Fernandez, don 
Cándido Díaz, D. Luis Pérez, D. Pedro 
Asin, D. Esteban Dean y D. Ensebio I r i -
garay, para llevar á ejecución los anterio-
res acuerdos. 
Antes de darse por terminado el acto 
se acordó unánimemente que mientras du-
ren las gestiones que la Comisión practi-
que, se abstendrán los agricultores de ce-
lebrar contrato alguno con el «trust» azu-
carero. 
A la importante reunión asistieron re-
preseniantes de Audo&illa, Azagra, Cadrei-
ta, C'parroso, Berbiozana, Funes, Marci 
Ha, Peralta, Milagro, Santacara, y Villa-
franca. 
Las castañas constituyen un excelente 
alimento, cuyas ventajas acaba de poner 
de relieve M. Ballanhs en la Revue Scienti-
fique. 
Las castañas contienen próximamente 
un 60 por 100 de agua y un 40 de mate 
rías utilizables, cantidades que, si bien las 
colocan detrás del pan ordinario, en el 
que no hay más de un 35 por 100 de agua, 
las hace figurar delante de la patata, cuya 
proporción del mismo liquido es de un 75 
por 100. Las castañas e n ú e r r a n , por kilo-
gramo, 119 gramos de almidón, cinco de 
materias azoadas y ocho de grasa más que 
las patatas. Es d( cir, en resumen asequi-
ble al lector, un kilogramo de castañas su-
pone más valor nutritivo que kilo y meJio 
de patatas. 
Todos estos datos justifican qae se co 
mience á pensar seriamente en volverá 
utilizar la castaña en la alimentación de las 
clases pobres. ^ 
La feria de San Andrés celebrada en 
Trujillo (Cáceres) ha estado muy animada. 
Se presentarón 4.000 cabezas de gana o 
de cerda (2.000 de cebado), 1.000 de va-
cono y otras 1.000 próximamente de caba-
llar, lanar y cabrío, vendiéndose mas del 
90 por 100 á los siguientes precios: 
Cerdos cebados, de 10*50 á 11'50 pe-
setas arroba (11 l i 2 k ihs) , según peso; 
bueyes, de 400 á 500 pesetas uno; vacas 
cotrales, de 250 á 800 id . ; añojos, á 200 
idem; machos cabríos d^ tres años, á 40 
idem; ovejas con su cría, á 22í50; cabras, 
á 2 5 . 
De nuestro puerto han salido en la 
última semana 904.323 cajas do naranja 
para las plazas que se citan: Londres, 
§5.721 cajas; Liverpool,38.897; Manches-
ter, 13.450; Glasgow, 15 059: Bristol, 
12.491; Cardiff, 5.744; Hull, 10.750; New-
castle, 4.591; llambmgo. 31.298; Bremcn, 
7.953; Amsterdam, 13 597 Amheres, 14 
mil 364, y Copenhague, 413. 
Dicen de Pamplona: 
«Por conducto fidedigno hemos sabido 
que el Estado, á virtud de las insistentes 
gestiones del ingeniero jefe del distrito fo 
restal de Navarra y Vascongadas señor 
González Mateo, ha adquirido la finca de-
nominada «Reparacea», de Mugaire, CJU 
objeto de destinar al fomento y repobla-
ción de la pesca, esnecialmente de la trucha 
y el salmón, en los rios dé esta provincia. 
La escritura de adquisición se otorgó 
hace pocos días en la notaría de don 
Juan Miguel Astiz, siendo el precio 45 000 
pesetas. 
U n o l n e m a t ó g r a f o p o p 1*30 
pese tas*—¿Que es el Almanaque Bai-
lly-Baill iére sino un verdadero cinemató-
grafo? El lector de este precioso libro verá 
ante sus ojos los acontecimientos más 
notables del año, repagará la historia, se-
guirá paso á paso el progrco científico, 
admirará las maravillas celestes, viajará, 
en fin, por tierras y mares sin moverse de 
su cnSa, pero disfrutando la agradables 
sensaciones de admirar países y monumen-
tos desconocidos. 
Por qué centellean las estrellas, E l co-
meta Halley, A 478 kilogramos del Polo 
Sur, Las maravillas del Museo del Prado, 
Las conquistas d d aire, Cómo viajan nues-
tras cartas, La habitación y la toilette del 
enfermo, Detalles dt trdmoya de un teatro, 
elcett-ra, etc., se t i i uhn varios capítulo* 
del Almanaque Bai l ty Bailltére pafa 1911 
que acaba de ponerse á la venta; y dados 
su novedad ó ioteróri, no bay riesgo en 
predecir que antes de muchos meses no 
prodá encontrarse un solo ejemplar en 
Madrid ni en provincias. 
En Almanaque Bai l ly Bailliére para 
1911, fiel a la tradición, regala á sus com-
pradores los billetes número 16 337 ó 
26.278 de la Lotería de Navidad de 1910, 
por los que puedan obtenerse hasta 2O0 
pesetas de premio, y reparte entre los 
mismos 150 décimos de la Lotería del 30 
de Junio de 1911, varios libros, relojes, 
muebles y otros mil objetos á , caal más 
útiles y caprichosos. El libro se vende á 
1*50 pesetas en rústica, 2 pesetas encar-
ton- do y 3 forrado en piel, y se halla de 
venta en todas las buenas librerías, pape-
lerías y tiendas de objeto de escritorio de 
España y América, así como en la Ca*a 
Editorial Bailly-Bailliére, P. de Sta Ana, 
10, Madrid. 
Del Diario del Comercio, de Barcelona, 
del jueves último: 
<\yer tarde estuvo en el lustituto Agrí-
cola Catalán de San Isidro el Excelentísimo 
j-eñor Conde de Mootornés, Presidente del 
Comité ejecutivo del IV Congreso interna-
cional de Agricultura. Fué recibido por el 
Presidente del Instituto D. Manuel Raven-
tós y por varios otros señores de la Junta 
directiva, tratando extensamente del próxi-
mo Congreso que debe celebrarse eu Ma-
drid. 
El sábado próximo, por h tarde, se reu 
nirán en el Instituto los señores ponentes 
é individuos de las Secciones del próximo 
Congreso que residen en Barcelona, con 
asistencia del indicado señor Conde de 
Montornés. 
Las existencias de pasas en Málaga que-
dan muy reducidas, estimándose no exce-
den ya de 90.000 cajas. La campaña ha 
sido activa, calculándose se han exportado 
unas 800.000 cajas. 
Vfánse los precios que rigea en aque-
lla plaza: 
Bacimales,'á 60 reales caja de 10 kilos 
por imperiales, 45 por r^yaux, 36 por 
cuarta, 30 por quinta, 27 por mejor alto, 
23 por mejor bajo y 21 por lechos co-
rrientes. 
Granos, á 40 re&les caja de 10 kilos 
ptít reviso, 30 por medio reviso, 25 por 
aseado y 21 por corriente. 
La feria de Daroca ha estado muy 
concurrida, habiéndose vendido para fue-
ra 2.000 reses vacunas y muchas más la-
sares. 
El director general de Agricultura ha 
aceptado el ofrecimiento del a\untamien-
to de Requena de un edificio y terrenos 
para la instalación de una estación eno-
lógica. 
Autoriza dicho funcionario asimismo 
la instalación del mencionado centro. 
Caíais solire plazas exlrairis 
3D±^. 13 
París á la vista 107-30 ptas. 
Lon i res á la vista, l i b . ester. -27'10 
LOSHlBRI 
productores directos seleccionados 
de los Campos de Experiencia de 
CARDEDEU 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LOS H í b r i d o s p. fl. 
s i n i a j e r t a r n i s u l f a t a r 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados v buen gusto. 
LOS H í b r i d o s i i 
son las únicas cepas que dan resultados 
siempre saitsfaectorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
c ón del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS Á 
D. Eugenio Gsrmaír, á CARDEDEU 
(provincia de Barcelona) 
5E PIDEN REPRESENTANTES 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
M i ñ a m , 7 y 9 , VALENCIA 
0 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (Mi) 
D E LOS HEREDEROS DHL 
Exorna. Sr. M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
{ L a m i s alta recompensa concedida d los vinos Unios extranjeros 
PRECIOS E S I A ESTACION M CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 . id. 
Idem » 75 » id. 
Idpm » 50 » id. 
Idem » 25 » Id. 
Caja con 25 bo:ellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. . , . 
VINO EN SU 
































P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador enEiciego(Alava)^M. G.Dubos, dirigiéudo 
jas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domlrguez v Pérez 
Cuesta de S*tito DomiDí¡ro,"nÚJn. 5, principal izquiei di. -
P a s o , Al contado, al hacer eí ped'do, en Utra A ocho días vista sobré M»drld. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antea 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y culos corches va 
mateado el liño del vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacias abonando al consumidor pesetas O^ó 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascon sus fundasy sus cajas.—No fe admiten 
los envases taclos dél vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o x x x x x y i m p o r t c i i a / t e á l o s o o i a s o L M c v i c i o r o » . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á te botella y á l a media botelh 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO VITÍCOLA DEL PAMJDES 
V I D E S A M É R I O A Ñ A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
V i l l a * i ^ o a d e l ( i P r o v i ^ o i ^ c l « 1 3 « r o o l o * i a 
Cultivos mejor organizados y más importantes d9 Europa 
Para la próxima campsfia de 1909 1910 tiene ests Cgsa patatas en vivero 
a . 9 § 0 . 4 3 0 PLANTAS INJERTADAS de lodas las v i n í f e m de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1. A 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus o í béCUreaa, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año ia 
abu losa cantidad de 
-A.OOO.OOO de estaquillas icjertables. 
e.OOO.OOO estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones-vitícolas del mundo. 
Talleres de iojertar visitados por S. M. el Rev D. Alfonso X I I l . \ 
Proveedor efectivo del Patrimonio de ia Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinarla á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plaatacioues á fnrfait (destajo). r .» *- r x 
Casa de absoluta coofianza, recomendada por todos los íoigenieros «grónomes 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
« O O . O O O p e c i e t c a a . 
GARANTIA DE AUTENCIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupacioc^ de Propietarios.—P»go después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja M haya comprobado la neurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 6 
Pídanse precios ea toda época del año, 8?i como el Catálogo ilustrado, con la desrrinción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptición 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ- VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
1>. F R A N C I S C O V I D A I . Y CODIl fA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivaíi. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS J ESTAQUILLAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l ( H i j o ) 
C o m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y Repre sen t ac iones 
D E S P A Ú H O s Colón 48—Teléfono 131 
ALMACKNES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
-"V-A.UJEÍT'TOXJA. 
H i d r ó a c o p o - G e o g n o s t a 
F Í S I L I X I P I Z C T C T E X - A . , ÍSO, : L E S T I R A S E . o . 
Estadías hidro geológicos. Indicación del volúrneu y profundidad de los maDantialeg y 
conslrncciÓQ de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete ua 
éxito feliz. 
El alatnbramlento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el cspilal, como 
prueban nuestros mútiples descubriminntos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
expeflenclff y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y s tanspule re-
rauneradores. En todo cortijo ó masía de alguoa extensión descubrimos roinanlitles qa« 
dan agu-s de ole, mediante trabajos fáciles y económicos. 
i y iiepciies en 
Juan Bautista Marte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
^ona/er/amayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (jX.tvarra 
T a l l e r d e i M a q u i n a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a t t l i é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Tri l los 
Las Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado ea 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Müoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de ero en 
la Exposición de Toledo,' en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las AvocUdores, y espccialft^rje eQ 
las á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitsbao para 5U Succiona 
miento.'—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
G A S A E S P E C I A L I S T A 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
" V E I S r T - A . E X C L T J S I V - A . I D E 
Sembradoras SAHí B E K N A K D O 
Idem. B Ü D S A C K 
Segadoras D £ £ R I N G X L E V O I D E A L -
Tr i l ladoras B U S T O N 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo de ía Aduana. 16 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arada que el arado Giratoria sistema «PALACÍNi 
CuN P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá 4 prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los baya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio P a l a c í n , autor y constructor, HxítMca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pe8etas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA fABRiCACIÚN DE ACEITES FINOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^os los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
—^ 
r > » No bebas más, 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es posible eoru la pasltfa per 
las bebidas embriagadoras. 
Loe esclavos de la bebida pueden sor 
librados de éste vicie, ana 
contra su voluntad. 
Una cura inofensiva llamada Polvo 
sCoza, ha sido inventada, es fácil de 
t̂ornar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimento! sdlidos 6 bebidas -sin 
conocimiento del intemperante. 
vwx.cTTia TcdftB »<lnella8 personas 
AUXioXJtA nue tengan nn embriaga-
nxt STTTTT A 3°* eD ^ familia 6 entre 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Coz A FOWDBB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. £1 Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las íarmácias y si Vd.! 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mués-
^^a^üüll tra gratuita, dirijase directamente 4 
COZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres fas 
^Depésitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta d«l.Sol, 5.-Preciados, 25. 
-Peligros, 9.—Arenal, 2.—-Nuñez de Arce, 17. 
^WBBMMBBBBMIf'il1Mli;'ilHMBa^HWi^WM——JI—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza 17.— 
Jorge JUMÍ.V l/.—Prí cipp, la.—Ayaia, 0.—BARCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—GORU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil, 10.—MALAGA: Torrijos, 74—MURCIA: J . Ferrer S. en C—OVIEDO: Camporaanes, 2.—PAMPLONA: 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Caile San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35. 
Deshuesadora para elaborar ceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler losorujos para aceitescorrlentes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas & brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe 
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse & su constructor 
V I U D A DE M, S A L V A T E L L A 
TORTOSA 
T a l l e r d o m Á q u . l r x a « 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Y V I l f l C O I i A 
JüAN PECH AINÉ 
19, Pases de la Adussa, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación Mpe 
clal, sin competencia.-Bombas de to. 
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con 6 sin separador de escobajo.—Tu* 
bos de aUa presión, de goma, forradot 
do alambre al exterior. — Manguct» 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Eatu, 
ches postales con caja de madera, car. 
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con frascos da todos tanu, 
ños.—*BAsc«las centesimales, montada» 
sobre cuatro pies. — Accesorios ptrt 
bombas y artículos de hodega.—Clarlfi. 
cantes. Antifermentos, Colorantestanl. 
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcekómetros, Alambiques Salleróa y 
Eubollóscopos legítimos de Malligant. 
Antl-agrlo, producto especial para osm. 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan, 
tes y depositarios con buenas referen ciat. 
NOTA. Para evitar la falslficacléa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?.. . Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
Caja de 3 íes . , 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ksM 2j pesetas 
Pedir acompañando el importe á 
La Revista Mercant i l (Valladolid) 
DISPONIBLE 
LUI 111V i i l l l í i 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
U n g ü e n t o v e x i c a n t e p a r a V e t e r i n a r i a 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca) v 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. " J 
,„ 
E N F E R n E b n & E S D E L f l 
Mujer, N i ñ o s j| Viejos 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
CALDO BORDELAS G&SELLAS 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P n o d u o t o r e c o n o c i d o 
EL M A S O Ó M O D O - M A S P R Á O T I O O - M A S E F I O A Z 
contra el M I L D E W de l a V I Ñ A 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulíúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Outurribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Aviiós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN V I A , 1, B I L B A O . VILLANÜEVA, I I . APARTADO 3 4 0 . M A D R I D . — E D i F I C I O DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especial idad n l s ES a l m a s a da,, 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
AGAPITO BALMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
( O A . T A . IL. X J I Ñ " A . ) 
Tri l ladoras de todas dimensiones y precios, Besterronadoras, Cubre se-
mi l las . Cultivadores. 
PEDIR PMSPCTn P K « . " - T ( 1 S IOS APARATOS SE MNAfRMM 
• 
y enfermedades de las PATATAS, 
GARBANZOS, TOMATES 
Seortad atoóla ie salíarlaciisectia 
MIU111S Bl R i m i l C I i S M T0U8 U8 otmcis 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Hon0r 
3 GRANDES PREMIOS 
Crónica de Vinos y Cereales 
. — i m Tm T T 
A Ñ O X X X I I I 
A Ñ O X X X i l l 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
So publica todos los miércolos t t • Cuenta X X X I I años do oxistoncia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
~:. So manda un n ú m e r o á los que lo pidan Z Z Z 
Precios de snsor lpoión: 6 pesetas semestre en toda España y 3*50 francos en 
el extranjero. Anuncios d precios convencionales. 
ArTPTXT A C ( E n V A L E N C I A : calle del Gobernador Viejo, núm. i , piso i.0 
U r i l j l L N n O ^ E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal/ 
EL PULVERIZADOR más práctíoo de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas lag eminanoiaB vitícolas 
¡ÚNICO E N E l i MUNDO: 
¡No ge ha de bombar pulverizando! 
meiosi i PRÍSIÓS BI t m m m u m 
h el raís Édo-EI más perfecto-Majo I p 
50 por 100 de ec«nomia de tiempo y liquido 
)ínion NUESTRO HERMOSO 
li/AoEi CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Vitícolas Gasellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
LOS m O S HIBRIDOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
POR 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T I G U I 
Director de la CñÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
I . El injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibet.—III. Productores directos de Gouderc—IV. Productores directos de 
Castel—V. Plaota Pardas.—VI. El Pájaro Azol.—VII El Vinumdat Morisse. 
— V I I I . 580 Jurie.—IX. Ierras número 20.—X. Gaillard número 2 .—XI. los-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r o o l o : I p o s o t a S O o é i i Ü m o m 
Dirigir los pedidos á hs oficinas de la CRÓNICA OE TINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto B o s c h J Í , principal Madrid. 0 Germaniaa. 7, l.sValencia. 
Los primeros peritos citnlIQcos j loj 
principales viDÍcultores recomiendu 
el empleo del 
OENO-FOSEATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ* apro-
bado por la Academia de Medicina át 
Pans en 1888 y por el Comité consnlii' 
vo de Higiene de Francia en 1889, for 
las siguientes razones: el GENO-
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por 100 en la constitución dtl 
cuerpo humnno, tal como se encuentn 
en la carne y el pan (Discurto del cate* 
drático U A. Gautier); 3.°, aumentalt 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el »• 
bor amargo y la impresión áspera {w 
caracterizan los vinos enyesadoi;i V ^ 
ol vino un color de brillo intensó; B.*, lo 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgid' 
mente y conserva el vino, impidiénioU 
de torcer ó de volverse pialo, asi como 
lo demuestran los múltiples ensajos 
hechos en los últimos afios por los Ti-
lica! tores, que no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposición de 
los interesados; C 0, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues i¿ 
sal formada no es un sulfato, tino 0 
FOSFATO, siendo el OENO—FOSFA 
T O sin acción sobre la sal contfnito 
naturalmente ó añadida al vino e* ( 
momento de su fermentación > no a u W 
tando n i diminuyendot puest su 
tidad. 
Se desean representantes etn buenti 
referencias en las principales poblacv-
nes vinícolas.—Van prospectos y & 
más detalles, dirigirse á D. C. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia 
Agente general en España^ 
DISPONIBLE 
